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VIII. Mitteilung: Beim Koktigen aus 0,00105 
ccm Erregern. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Dank der I.-VII. Mitteilungen wurde festgestellt, dass die lokale Hautimmunitat 
bei der 24sti.indigen Applikation der Koktigensalben am grossten herbeigefi.ihrt wird. In 
dieser Mitteilung soil gepr口氏 、,verden,wie sich die er九、mrbene Immunitiit zu der 
Konzentration cler Koktigene verhalt, uncl zwar bei der konstanten 24sti.indigen 
Applikation der Koktigensalben. 
Um die Konzentration cler Koktigene zu variieren, zogen wir clabei 0,00105 ccm 
Erreger als Ausgangsmaterial zur Herstellung der Koktigene heran. 
Zusammenfassung. 
I) Beim Koktigen aus 0,00195 ccm Erregern war die Erwerbung cler lokalen 
Haufimmunitiit sehr minimal. 
2} Der Gehalt des spezifischen Opsonins in der Haut war clabei nicht imm巴rfi.ir 
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第 7 表
Lコクチゲ．ン寸軟背（1.5皮）24時間帖用自1:り円／ ｜’l働免疫程度ノ比較
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